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the weather conditions, especially temperature. This trend was found in trees in all categories 
of resin productivity. However, high wood resin productivity is more responsive to variations 
in temperature and other factors of micro climate. Knowledge of the seasonal cycle of resin 
allocation has practical importance for the planning a d optimization of production of resin 
tapping technological modes. 
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ОСОБЛИВОСТІ УКОРІНЕННЯ ЖИВЦІВ І РОСТУ ЖИВЦЕВИХ  
САДЖАНЦІВ ДЕЯКИХ КУЛЬТИВАРІВ ТОПОЛІ У ПІВДЕННІЙ  
ЧАСТИНІ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ 
Досліджено особливості використання у лісокультурному виробництві одноріч-
них здерев'янілих живців культиварів тополі: Верила, Келебердинська, Лада, Роганська, 
Новоберлінська 3, Новоберлінська 7, Сакрау 79, Стрілоподібна та напівздеревянілих 
живців клонів Дружба, Канадська х бальзамічна, Новоберлінська 3, Стрілоподібна та 
Тронко. Оцінено перспективи використання досліджуваних клонів для лісовідновлення 
та лісорозведення у південній частині Київського Полісся. Встановлено, що в регіоні 
досліджень перспективними для створення лісових культур в умовах свіжої судіброви є 
культивари: Роганська, Сакрау 79, Новоберлінська 7 і Лада. 
За потреби, для вирощування садивного матеріалу можна застосовувати напівзде-
рев'янілі живці клонів Дружба, Стрілоподібна та Тронко. 
Ключові слова: тополя, культивари, здерев'янілі та напівздерев'янілі живці, жив-
цеві саджанці укоріненість, збереженість, діаметр, висота. 
Інтенсифікація лісогосподарського виробництва, необхідність забезпе-
чення потреб суспільства у лісосировинних ресурсах спонукає науковців і прак-
тиків лісівництва до ширшого використання під час лісовирощування швидко-
рослих деревних видів. Серед останніх найбільш перспективними є види, гібри-
ди і форми тополі (Populus L.). Вирощуванню тополі уже тривалий час надають 
значної уваги як на регіональному, так і на глобальному рівнях [1-9]. 
Для забезпечення належної продуктивності насаджень тополі і реалізації 
їх величезного потенціалу, потрібно досліджувати ріст, розвиток та стійкість рі-
зних видів і форм у тих чи інших ґрунтово-кліматичних умовах [1, 2, 4, 5] та 
вдосконалювати технологічні схеми створення та вирощування їх насаджень [1, 
3]. Основним видом садивного матеріалу для безпосереднього створення наса-
джень тополі або вихідним матеріалом для вирощування її живцевих саджанців 
є однорічні здерев'янілі живці [2, 3]. За необхідності створення насаджень топо-
лі живцями у другій половині вегетаційного періоду важливо з'ясувати, чи мож-
на для цього використовувати напівздерев'янілі живці. 
Мета досліджень – вивчення доцільності використання для створення 
насаджень тополі напівздерев'янілих живців та оцінювання перспективи вико-
ристання деяких культиварів тополі для лісовідновлення та лісорозведення у 
південній частині Київського Полісся. 
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Матеріали та методика досліджень. Дослідження особливостей укорі-
нення і росту однорічних здерев'янілих живців культиварів тополі Верила, Ке-
лебердинська, Лада, Роганська, Новоберлінська 3, Новоберлінська 7, Сакрау 79, 
Стрілоподібна проводили на створених навесні 2014 р. двох об'єктах: на дослід-
ному розсаднику наукової частини ВП НУБіП України "Боярська ЛДС" (ґрунт 
супіщаний свіжий, ТЛУ – В2) та на дослідному розсаднику кафедри лісовіднов-
лення та лісорозведення (ґрунт легкосуглинковий свіжий, ТЛУ – С2). 
Особливості росту дерев тополі, що виросли з напівздерев'янілих живців 
(клони Дружба, Канадська х бальзамічна, Новоберлінська 3, Стрілоподібна та 
Тронко), вивчали на дослідному розсаднику наукової частини ВП НУБіП Укра-
їни "Боярська ЛДС" (ґрунт легкосуглинковий свіжий, ТЛУ – С2) на дослідному 
об'єкті, створеному 22 серпня 2011 р. В усіх випадках використовували схему 
розміщення садивних місць 0,40×0,25 м і живці довжиною 22 см. Укоріненість 
живців і їх лінійні розміри визначали навесні 2015 р. 
Під час виконання польових і камеральних робіт використовували тра-
диційні лісівничі, лісотаксаційні та статистичні методики досліджень. 
Результати досліджень. Результати проведених досліджень на перших 
двох об'єктах наведено в табл. 1. Як видно з наведених даних, найвищу укоріне-
ність живців та найбільш інтенсивний ріст в умовах В2 серед клонів тополі мали 
саджанці тополі Роганської – 75,0±13,06 % та 51,9±5,75 см і тополі Новоберлінської 
7-87,5±12,5 % і 47,9±8,11 см відповідно. Найменшими ці показники виявилися у са-
джанців клону Новоберлінська 3-20,0 % і 18,5±7,50 см відповідно. 
Табл. 1. Укорінення живців і ріст однорічних живцевих саджанців тополь  
в умовах свіжого субору та свіжої судіброви 
Свіжий субір, В2 Свіжа судіброва, С2 








Роганська 51,9±5,75 75,0±13,06 91,0±5,18  33,3±14,21 
Новоберлінська 7 47,9±8,11 87,5±12,5 64,8±9,88 75,0±16,37 
Сакрау 79 47,2±6,88 83,3±11,24 85,9±9,90 61,5±14,04 
Лада 46,8±13,24 45,5±15,75 59,3±8,18 81,8±12,20 
Стрілоподібна 43,0±3,00 50,0±22,36 - - 
Верила 25,6±6,52 45,5±15,75 55,0±9,81 40,0±16,33 
Келебердинська 40,1±6,36 70,0±15,28 69,7±3,26 66,7±16,67 
Новоберлінська 3 18,5±7,50 20,0±13,33 58,6±8,19 55,6±17,57 
Порівняно з біднішими умовами дослідного розсадника ВП НУБіП Ук-
раїни "Боярська ЛДС", на дослідному розсаднику кафедри лісовідновлення та 
лісорозведення всі досліджувані культивари тополь мали значно вищі показни-
ки росту (див. табл. 1). При цьому, як і в бідніших, так і в багатших умовах вищи-
ми показниками росту за висотою відзначалася тополя Роганська (91,0±5,18 см), 
але збереженість цього клону в судібровних умовах становила лише 33,3±14,21 %. 
Високою інтенсивністю росту відзначався також культивар Сакрау 79 
(85,9±9,90 см), живці якого мали досить високу укоріненість (61,5±14,04 %). Най-
нижчі показники росту спостережено у клонів Константа і Брабантика – 
49,3±6,59 см і 54,7±8,60 см відповідно, хоча укоріненість їх живців була достатньо 
високою – 58,3±14,86 % і 54,7±8,60 % відповідно. 
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Отже, отримані дані дають змогу зробити припущення, що у досліджу-
ваних умовах перспективними до використання у лісокультурній практиці є 
культивари тополі Роганська, Сакрау 79, Новоберлінська 7 і Лада. Дослідження 
чотирирічних рослин третього дослідного об'єкта засвідчили можливість вико-
ристання для розмноження тополь напівздерев'янілих живців (табл. 2). 
Табл. 2. Морфометричні показники чотирирічних живцевих саджанців тополі, 
що виросли з напівздерев'янілих живців в умовах свіжої судіброви  
(дата садіння – 22.08.2011 р.) 
Середні Укоріненість, збереженість 
станом на: 
№ 
з/п Назва культивару  
20.09.2011 р. весна 2015 р. 




1 Новоберлінська 3 45,5 36,4 3,0±0,41 1,1±0,26 1,4±0,28 
2 Стрілоподібна 71,4 57,1 3,2±0,28 1,3±0,16 1,4±0,20 
3 Дружба 61,1 44,4 3,2±0,38 1,6±0,24 1,5±0,26 
4 Тронко 82,3 64,7 2,9±0,34 1,7±0,22 1,4±0,19 
5 Канадська х бальзамічна 28,6 14,3 3,1±0,05 1,1±0,06 1,8±0,06 
Як уже згадувалося, на цьому дослідному об'єкті 22 серпня 2011 р. було 
висаджено напівздерев'янілі живці п'яти клонів. Через місяць (20.09.2011 р.) з'я-
сувалось, що значна частина висадженого садивного матеріалу не укоренилася. 
Укоріненість живців становила від 82,3 % у клону Тронко до 28,6 % у гібриду 
Канадська х бальзамічна. За наступні три роки відпад рослин виявився у цілому 
меншим, ніж за перший місяць: навесні 2011 р. збереженість змінювалася від 
64,7 % у клону Тронко до 14,3 % у гібриду Канадська х бальзамічна. За показ-
никами середньої висоти дерев досліджувані культивари відрізняються незнач-
но: цей показник змінюється від 2,9 м до 3,2 м. Приблизно однаковим у дослі-
джуваних клонів виявився також приріст за висотою за останній рік – від 1,4 до 
1,8 м. Найвищі показники середнього діаметра на висоті 1,3 м мали культивари 
Тронко (1,7 см) і Дружба (1,6 см), а найменші – клони Новоберлінська 3 і Ка-
надська х бальзамічна (по 1,1 см). 
Отже, за потреби, для лісокультурних робіт у регіоні досліджень можна 
застосовувати напівздерев'янілі живці клонів Дружба, Стрілоподібна та Тронко. 
Підвищити укоріненість останнього виду садивного матеріалу можна застосу-
ванням заходів їх захисту від хвороб, систематичного проведення поливу та ре-
тельного догляду за ґрунтом. 
Висновки: 
1. Дослідження укорінення і росту однорічних здерев'янілих живців тополь 
дають змогу зробити припущення, що у південній частині Київського По-
лісся перспективними для використання у лісокультурній практиці є куль-
тивари: Роганська, Сакрау 79, Новоберлінська 7 і Лада. 
2. За потреби, для лісокультурних робіт у регіоні досліджень можна застосо-
вувати напівздерев'янілі живці клонів Дружба, Стрілоподібна та Тронко. 
3. Підвищити укоріненість напівздерев'янілих живців можна застосуванням 
заходів проти їх загнивання, проведенням поливу та ретельного догляду за 
ґрунтом. 
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Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Фучило Д.Я., Филипова Л.М. Особенности 
укоренения черенков и роста черенковых саженцев некоторых культива-
ров тополя в южной части Киевского Полесья 
Исследованы особенности использования в лесокультурном производстве одно-
летних одревесневших черенков культиваров тополя: Верила, Келебердинская, Лада, 
Роганская, Новоберлинская 3, Новоберлинская 7, Сакрау 79, Стреловидная и полуодре-
весневших черенков клонов Дружба, Канадская и бальзамическая, Новоберлинская 3, 
Стреловидная и Тронко. Оценены перспективы использования исследуемых клонов для 
лесовосстановления и лесоразведения в южной части Киевского Полесья. Установлено, 
что в регионе исследований перспективными для создания лесных культур в условиях 
свежей судубравы являются культивары: Роганская, Сакрау 79, Новоберлинская 7 и Ла-
да. При необходимости, для лесокультурных работ можно применять полуодревеснев-
шие черенки клонов Дружба, Стреловидная и Тронко. 
Ключевые слова: тополь, культивары, одревесневшие и полуодревесневшие че-
ренки, черенковые саженцы, укоренение, сохранность, диаметр, высота. 
Fuchilo Ya.D., Sbitna M.V., Fuchilo D.Ya., Filipova L.M. Some Features 
of Rooting of Cuttings and Growth of Cutting Transplants of Some Poplar Cul-
tivars in Southern Part of Kyiv Polissya 
The features of the use of annual sclerotic cuttings of cultivars of poplar in the forest 
crops production are investigated. They are the following: Verila, Keleberdinska, Lada, Ro-
ganska, Novoberlinska-3, Novoberlinska-7, Sakrau-79, Strilopodibna and half sclerotic cut-
tings of clones Druzhba, Canadian х balsam, Novoberlinska-3, Strilopodibna and Tronko. The 
prospects of the use of the probed clones are appraised for reforestation and afforestation in 
South part of Kyiv Polissya. It is set that in the region of researches perspective for creation of 
forest cultures in the fresh sudubrava conditions there are the folowing cultivars: Rohanska, 
Sakrau-79, Novoberlinska-7 and Lada. It is possible to apply half sclerotic cuttings of clones 
such as Druzhba, Strilopodibna and Tronko, if necessary for forest crops works . 
Keywords: poplar, cultivars, sclerotic annual cuttings, half sclerotic annual cuttings, cut-
ting transplants, taking root, stored, diameter, height. 
 
